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11 anys, 111 visions 
Exposició "11 anys, 111 visions (1993-2004)». organitzada per 
Fotógrafs per la Pau, a la casa de Cultura de Girona. Catáleg rea-
litzat perl'ArxiLid'imatgesEmili Massanesil'Área de Cultura de la 
Diputació de Girona. 
La celebració d' 1 I .uiys i 
111 exposicions re.ditzii-
des j pLircir d'iin.i iMusió 
pLirticiiLir. les accions 
d'un cü]-lectiii com Focó-
grats per la Pan, í'edició 
d'aquesc Ilibre i l'exposi-
ció que racroinpanV'i, son 
com a iníiiim per c ino-
L'ionar-str. 
Es de felicitació com 
en Rafa Bosch i el seu 
yerma Lluís. amb una ini-
ciativa p¡u-t)ciilar, engeii-
dressiii el LjLie mes tard 
seria toe un reíerent per a 
1,1 vida fdtogi'afica gironina. 
El projecte va iniciar-
se de forma niolt discreta 
anib una primera exposi-
ció d'inaugiu'ació del piih 
Es Toe i ha airat creixent 
fins a la majoria d'edat, 
qnc Ka comportat, entre 
altres coses, ¡'exposició i 
el Ilibre que avui ho cele-
Iiren. DLirant aqnes t 
temps han sabiit prodnir 
una dinamització a tota 
tina serie de geiieracions 
de fotógrafs que han tro-
bat Tespai i el caliu luima 
necessai'is per desenvolu-
par les seves tccniqt ics 
d'imatge. 
N o és fácil des de la 
miciativa privada crear nn 
corrent i nn espai d 'ex-
pressiü art íst ica com 
aqtiest. La fotografía no 
ha estat mai el cen t re 
d'interés de íes programa-
eions de les sales d'expo-
sieions i galeries privades, 
I üb r i r - s e camí n o és 
íacil. A les 111 exposi-
cioiis i dui-ant aquest 1 1 
anys li han seguit altres 
iniciatives per difondi'e 
Kart de la fotografía. 
Per poder fer realitat 
aquesta e femér idc han 
tingut Tajuda de L O N G 
Fotógrafs per la Pau, cnti-
tat gironina d'acció hu-
mani tar ia sense p r ece -
deiits. Fí)i"niada per una 
serie de fotógrats sensibles 
a la realitar del m ó n , i 
amb ganes de 1er alguíia 
cosa pe r denuncia]- les 
injnst ícies i ajudar els 
afeccats. ha desenvolupat 
tin treball h u m a n i t a r i 
admirable al llarg també 
d'aquesLs 1 i anys. 
La tasca deis gemians 
Bosch i Tespurna de Fo-
tógrafs per la Pau segtii-
ran, sens dtibte, sempre 
enceses . I una niostra 
d'aixó son els 90 fotógrafs 
que amb els seus difereiits 
treballs pai ' t ie ipen en 
aques t aniversar i en 
forma d'exposieió i üibre. 
Iniciatives i tasques 
tan humanes i admirables 
sempre tindran un reco-
neixement per part de la 
societat. i mes per part 
deis aniics i conegues deis 
qui les tiren endavant . 
Enhorabona . i que tots 
qtiedin bé a la ["oto de 
familia, perqué P e n s e -
nyaix'ni ais nostres des-
cendents com a exemple 
a segtiir d 'unes bones i 
huinanitáries persones. 
Joan VicensiTarré 
Dones: 
cent anys d'imatges 
El mes de marg passat es va poder veure a la Casa de Cultura 
Tomás de Lorenzana de Girona una exposició realitzada per 
rAn<iu d'imatges Emili Massanas i Burcet i centrada en les dones 
i el seu paper en la vida social, familiar i cultural de la nostra 
societat, al llarg del passat segle. 
A través d'un recull de les 
imatges conservades en 
els seus tons, íormat per 
un ttital de 3(J(.I fotogra-
fíes — I III en suport fisic i 
la resta en d i g i t a l - . 
PArxiu ens propixsa un 
i-ecorregut estructurat en 
vuít ambits que abrac^'a 
aspectes diversos de la 
vida femenina de l'época 
i del rol que hi ha tingut 
la dona en cada cas. 
Concretament, aquests 
ambits son: 
- La dona i la familia. 
Ens niostra com fa pocs 
anys la dona era el verita-
ble pal de paller d'aquesta 
creació social. 
- La dona i el trebaíl. 
En riimbit social aquesta és 
la part mes interessant de 
Texposició, Ja que a w.wéi 
de les imatges podem veure 
la important contribució 
que teia la doní a Tecono-
iiiia fimiliai'. Aixó sí. sovant 
a tr:ivés de feines poc quali-
ficades, gens agradables i 
pitjor pagades. Recoma-
nem fixar-se en la fotog|-afia 
de la fabrica O o b e r l'any 
191 I, que permet consultar 
co[ii bona part de la tan 
esbombada industríaiitza-
ció catalana es basava en el 
trebali de dones i iuiants, 
amb sous de miseria i con-
dicious laboráis terribles. 
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- La dojia i Teducació. 
En aqiiesc ;ip;irCLiC podcni 
observar I'L'VOIUCÍÓ que ha 
cingut IVdiicació femeni-
na, que liLi p;issac de ser ex-
clusiva d'una minoria ínfi-
ma, básicanient adverada a 
formar scnyoreces amb 
bona educado per trobar 
un marit, a convertir-se en 
un di-et generaliczat. 
- La dona i el vescit. 
Potser podría semblar un 
apartac típic, ates que i'evo-
lució de la moda sempre 
s'ha rulacionac amb el gene-
re femeni. Dones, ens per-
met veure el pmgressiLi alli-
bei-ament social de la dona: 
de vestits encarcamcs i inco-
modes, que delaraven i dife-
renciaven la seva situació 
diiis l'escala social, s'ha pas-
sat a un vestuari mes Iliure i 
cómode, mes d'acoaH amb 
la societit acaial. 
- La dona, testes i ti'adi-
cions. La dona sempre ha 
gaudit d'un Uoc de-stacat eti 
les festes i tradicions, tot i 
que generahnent en una 
posició subdterna. 
- La dona ¡ Lesport. 
Aqüestes imatges perme-
ten copsar com, de mica 
en mica, l'univers de la 
dona s'lia anat obr int a 
ámbits socials mes amplis. 
- La dona i l'especaicle. 
En aquest apartat míbcm 
fotos d 'una L;ran for<;a i 
interés, ja que l'espectacle 
ha estat un del pocs ter-
renys on les dones han po-
gut sortir de í'estreta pv&.ó 
que suposava la vida fami-
liai" ti'adicional. 
- Finalment, Texposi-
ció es tanca amb un apar-
tat mole divers dedicar a la 
dona i la vida quotidiana. 
que resumeix els anteriors 
en unes poques iiiiatges. 
En definitiva, ens tro-
bem davant una exposició 
fotográfica d\in gran inte-
rés, a través de la quai hom 
pot extreure dues grans 
l]ii,-ons: la importancia que 
té la imatge com a font 
documental per a Testudi 
de ia historia, i la difícil, i 
sovint desconeguda, evo-
lució de la duna dins la 
nostra societat a part ir 
d"una posició totalment 
subalterna. En atpest sen-
tit cal aplaudir la voluntat 
del comissariat de l'expo-
sició de fer un homenatge 
genéric a les dones anóni-
mes, de totes les cdats i con-
dicions, que son les verit;i-
bles protagonistes de la 
historia. 
Lluís Jaume Buscató i Somoza 
Sobre la can^ó tradicional 
Com mes antigües, anónimes, rurals i ingénues, millor. Així les volien, les cangons tradicionals, els fol-
kloristesque, empesosperla vena romántica iguiatsperaquestscriteris, trescaven pervaílsi mun-
tanyes en la seva recerca i captura. Quines joles, dones, el cicle de cangons del comte Amau, per 
exemple, amb les seves arrels entortollígant-se amb les del país i ia llengua en formado. De tan remo-
tes, altres es perdien en la nit del temps. Sense rastre de la seva gestació, no pertanyien a ningú i per 
aixo ens pertanyen a tots, Meiodies i lletres de creació coMectiva, obra del poblé -i tots som poblé-, 
responien, responen-i respondran a l'esséncia del país, a aquest poblé que és sobretot la bona gent, 
gent del térros que distingeix el bé del mal tan clarament com un paller d'una pallera, perqué abans 
que el fum de les fabriques no hoemboirés tot, el món era senzill iordenati lagentcantavaambveu 
serena, clara i sense renecs. Així era la cangó, arrelada fins al fons de l'ánima coMectiva, atemporal 
pero preindustriai en qtialsevol cas, mral i cristiana, així eren les cangons populars, o així les volien 
considerar i així les seleccionaven i les escrivien. 
Tot just ara, en aquest nostre present de descreguts, revisitem els miles i els perjtidicis damunt 
els quals els follíloristes varen fer eis seus aplecs de flors boscanes per mostrar-les a les generacions 
de granja que vindrien. Amb la distancia se'ns apareixen mes intencionadas les seves seleccions i els 
seus oblits, els seus rebuigs, les recerques desateses. Les cangons erotiques o les políticament incor-
rectes, les que usen registres lingüístics no prou modélics encara ara es recuperen, malgrat el sedas 
espés peí qual foren passades. En canvi, menys cándids i menys espontanis apareixen, per exemple, 
els goigs del ban-oc, on trobem una pietat dirigida per clergues lletraferits que adopten un to narratiu, 
didáctic, prciper i literáriament molt eficag per adregar-se a peregrins i devots: el lloretenc Felip Gibert 
amb els seus Tfiomfs a Santa Cristina {s. XVI), els goigs dedicats a Sant Feliu peí rector de Parlavá, 
Bemat Cabaleu {1618), o eis coetanis de Sant Ferriol, escrits peí rector Antoni Casanova. 
Alguns deis esforgos deis etnomusicólegs actuáis consisteixen en exercicis de contextúa!ització 
histórica de cangons que esvoldrien mes aviat intemporais i ennuvolades. Recentment, el Grup de 
Recerca Folklórica d'Osona ha editat Cangons de la Historia de Catalur]ya (Ed. Farel!, 2004), on es 
recuperen cangons -ia majoria, de transmissió exclusivament oral- que il-lustren i comenten determi-
náis fets histories, moltes de les quals s'havien escapat de! cagapapallones d'altres antólegs. Una 
altra cangó del bandoler Serrallonga dona una versió en primera persona del bandoierisme del XVII; al 
mateix segle, a un romang que du la noticia de la crema de l'església de Riudarenes pels tergos caste-
llans se li ajunta la melodía d'una picant cangó de segadors i comenga a rodar el que, segies a venir, 
esdevindra l'himne nacional. D'entre les de les terres gironlnes, Girona está sitiada i Malaparte evo-
quen la Guerra del Francés, i La crema de Ripoll recorda els fets béMics de la vila durant la primera 
guerra carlina. Situades en el seu context, apareixen menys innocents, sotmeses a certs interessos 
polítics i socials, amb un determinat origen i detenninades ü-ansformacions en el temps, pero no pas 
per aixo perden el seu poder de fascinado, ans al contrari. 
Josep Pujol i Coll 
